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birleşme çağrısını yineledi
1978 TOPLAMI
918 ÖLÜ Ecevit: «Partiler ve kuruluşlar
r
Genel Yayın Yönetmenimiz ve Başyazarımız Abdi İpekçi'nin 
öldürülmesi, Türkiye'de çeşitli görüş ve düşüncedeki insanların, 
kurvmların birleşebileceklerini ispatladı.
Türk basınının suikastten sonraki tutumu bunu vurguladı. 
Demek ki bu ülkede, kurumlar ve insanlar aynı düşünceleri, 
aynı görüşleri paylaşmasalar da,
temelde birleşehiliyorlar, tek ses ve tek nefes olabiliyorlardı.
Türk basınının ve Abdi İpekçi'nin ardından aynı üzüntüyü 
duyan binlerce insanın verdiği bu örneğin, terörizmin 
önlenmesinde en büyük etken olacağına artık inanabiliriz.
Bu konuda iki büyük siyasî parti Merinin, Ecevit'le 
Demirel'in birbirlerine uzattıkları eli, ülkenin bugününe ve 
geleceğine dönük çok önemli bir gelişme saymakta 
ve gelişmenin olumlu sonuçlanmasını istemekteyiz.
Bundan da bir sonuç alınmazsa,
ülke adına çok şeylerin kaybedileceğine inanmaktayız.
0  zaman uvakit çok geçn olacaktır.
M il l iy e t
terörizme karşı
birleşmeli»
Başbakan, “Partiler, kuruluşlar, ekonomik-toplumsal 
politikalarda birbirlerinden ayrılabilirler, ama bu ülkede 
demokrasiyi, özgürlüğü, devleti yaşatmak istiyorsak, 
bazı kural ve davranışlarda birleşmemiz zorunludur” 
dedi
“İpekçi, düşüncelerini karşıt düşüncede olanlara bile 
bazen çok kolaylıkla kabul ettirebilirdi, benimsetebilirdi. 
Belki, bazıları onun bu gücünü keşfettikleri için ondan 
kurtulmak istemişlerdir. Onu hedef olarak seçmişlerdir ”
“Şiddet eylemlerine karşı etkin mücadele temel 
kurallardan biri siyasal ortamdaki gerginliği azaltmaya 
çalışmaktır ”
Ecevit, “İpekçi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 




ABDİ İPEKÇİ'nin gerçek katilini 
bulana ve bildirene
Genel Yayın Yönetmenimiz ve Başyazarımız Abdi İpekçi’yi öldüren 
katili veya güvenlik kuvvetleri için yeterli ipuçlarını bildirecek kişi ve 
kişilere verilecek ödül 6 milyon lira olmuştur. Milliyet’in 1 milyon 
liralık ödülüne ek olarak, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası da 5 
milyon lira ile katılmıştır. Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası yaptığı 
açıklamada, “Katil teslim olduğu takdirde aynı ödülün kendisine de 
verileceğini” bildirm iştir. İhbarı yapan kişi veya kişilerin kimlikleri 
kesinlikle gizli tutulacaktır.
-Y -şrf NERELERE BAŞVURULACAK
HABERİ 9 . SAYFADA
M i B l i y e t  - 26 20 55
Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Merkezi 
22 67 33 - 22 98 34 









S a y f a  a  ★
VANYA. MANYA. 
KUMPANYA
Z AMAN zaman Çehov’a acıktığım olur. Bir dost sesini, bir Boğaz gezintisini, bir içkinin tadını aramak gibi, hemen hemen 
fiziksel bir özlemdir bu.
Son zamanlarda da öyle olmuştu. Kent 
Oyuncuian'nın “Vanya Dayı”sını ilk fırsatta 
görmeye niyetleniyordum.
Geçen perşembe akşamı buldum o fırsatı. 
Televizyon falan izlemeden, tek başıma gittim 
tiyatroya. Kimseyle konuşmadan iki saat Vanya’- 
yı ve Doktor’u dinledim.
Salondan allak bullak bir kafayla çıktım. 
Çehov’un en acı gerçekleri gülümseyerek söy­
leyen sesi kulaklarımda çınladı, çınladı...
Taa, uğradığım bir dost evinde kara haberi 
alıncaya kadar.
Balyoz vuruşunun etkisi geçer geçmez kulak­
larımla, gözlerimle, tüm duyulanınla dikkat 
kesiliverdim.
O andan beri kafamın çarklan da bugünedek 
görmediğim bir hızla dönmekte.
*  ★  ★
Vanya Dayı umut bağladığı bir kişiye ömrünü 
adamış, onun uğruna yıllarca didinmiş bir iyi- 
niyet kumkumasıdır. Sonunda o kişinin kendi 
kısır hesapçıkları içinde bocaladığını ve herkesi 
çıkmazlara saptırdığını görüp yıkılır.
Doktor ise toplumsal düzenin temeline iliş­
meden dünyadaki iyilik ve güzellikleri savunmaya 
çalışmış, başaramayacağını anladıkça buruklaş­
mış bir idealist eskisi.
Nedir oyundaki ana tema?
Ölüm... Yaşlanma... Vaktin boşa geçişi... 
Kişilerin gerçekteki sonsuz yalnızlığı... v.b.
Ama nedense onların hepsinin önemini bas­
tıran kaba bir sözcük çaktı kafamda oyunu bu 
sefer izlerken:
Enayilik.
Belki Çehov’un kendi oyunlarını güldürü 
sayması da kişilerinin çoğunu o deyime lâyık 
görmesindendir.
★  ★  ★
Bizim okumuşlanmız arasında Vanya Dayı ve 
Doktor tipleri pek bol. Kimi şu ya da bu kişiye 
körükörüne bağlanıyor, kimi temel çözümler 
dışındaki şu ya da bu “düşünceye”.
Bir çıkmaza saptıklarını anladıklannda iş işten 
geçmiş oluyor.
★ ★ ★
Son deneme bu Ecevit hükümeti konusunda 
yaşanmakta.
Şimdiki iktidar 13 ay önce işe başladığı zaman 
kendisine umut bağlayarak geniş iyimserlik 
kredisi açanlar arasında ben de vardım.
Tüm düşünce aynlıklarını bir yana bırakmaya, 
çeşitli özverilere katlanmaya, her alanda gerekli 
sabn göstermeye hazırdık.
Bir koşulla:
Ülke zorbalık tehlikesinden kurtarılacaktı. 
Kesin başarısızlık çizgisine ulaştı mı bu 
deneme?
Hayır. Ama o noktanın çok, çok yakınında.
★  ★  ★
ünlü uluslararası gizli örgütlerin üyeleri ken­
dilerinden “kumpanya” diye söz ederler.
Bizds'-’ ■-en-'.«? - ürkerin ya da şubenin ne işle 
uğraşmakta artık apaçık ortaya çıktı
sanırım: -
TA- '








i Türkiye’ye yardım sözkonusu olunca daha düne kadar ayağını sürüyen ABD ve Batı Avrupa, İran’da olagelen olaylardan sonra, çok daha başka bir tavır içine girmişlerdir. Ekonomik yardım alanında 
beliren kıpırdanmaların, politika alanında da gö­
rülmeye başlaması çok anlamlıdır. Kıbrıs için 
Türkiye aleyhine Birleşmiş Milletler’de üst üste 
kararlar çıkartan Batı, bu tavrından da döngeri 
etmişe benziyor. Yaşaması İçin yoğun bir biçimde 
Orta Doğu petrollerine bağımlı olan Batı Avrupa, 
İran’dan sonra Irak’a, Güney Yemen’den sonra
■  a
Abu Dabi’ye, oradan da Kuveyt’e ve Suudi Arabis­
tan’a doğru yönelecek tehlike karşısında, son baraj 
olarak Türkiye’yi hatırlamıştır. Ne var ki, Batı’nın 
yavaş yavaş da olsa Türkiye’ye dönmeye başlayan 
gözlerinin, her şey kendi durumuna bırakılırsa, 
yine işine gelenleri göreceğinden kuşku duyma­
mak gerekir. O nedenle Türkiye, Batı’nın kendisini 
kaybetmesi halinde, Batı dengesinde doğacak 
boşluğun yanında, Doğu dengesinde ortaya çıka­
bilecek değişikliği de İyi anlatmak zorundadır. 9
Batı, Türkiye'yi Kaybetmeyi
D İPLOMASİ, strateji, taktik ve propaganda, çok girift bir harman halinde dünya olayla­
rına yön veriyor. Halk yığınları da, bazen 
bu hesaplı dürtülerin, bazen de toplum içinde 
mayalanan oluşumların etkisiyle, birtakım yollar 
tutuyor. Olayların, önceden hesaplananın ötesine 
berisine fırladığı ve yeni hesaplamalar gerektirdiği 
oluyor.
Göze Alabilir mi?
İran’da olagelen olaylar 
sonucu Türkiye’nin süper- 
devletlerce değişen önem a- 
yan bunun son örneğidir. 
Yardım sözkonusu olunca, 
daha düne kadar ayağını 
sürüyen Birleşik Amerika 
ve Batı Avrupa, bugün 
dostça gülücükler saçmaya 
başlıyor. Ekonomik yardım 
topunu B. Amerika Batı 
Almanya'ya, o da Japon­
ya’ya atarak ilgisiz görü­
nümü veriyorlar ama, ger­
çek hiç de öyle değildir. Bu 
paslaşma, daha geniş bir 




Suudi Arabistan’ ın, hat­
ta Batı’ya zıt olan Libya ile 
Irak’ın bile, Türkiye ara­
basına omuz verip itmeleri 
istendiğine göre, ilk defa o- 
larak, iş ciddiye alınmıştır 
demektir. Arkasının gelip 
gelmeyeceğini ise zaman 
gösterecektir.
Ekonomik yardım alanın­
da beliren bu kıpırdan­
maların, siyaset alanında 
da görülmeye başlaması 
çok anlamlıdır. Kıbrıs için 
Türkiye aleyhine Birleşmiş
r -  YAZAN:-
Dr.R. Oğuz TÜRKKAN
[«Human Values» Vakfı eski başkanı]
Milletler’de üst üste karar­
lar çıkartan, ters görüşme 
gündemleri hazırlayan Ba­
tı, bunda da döngeri etmişe 
benziyor. Birkaç yıldır tah­
kikatı sürdürülüp bugün­
lerde Türkiye aleyhinde ka­
rara bağlanması beklenen 
insan haklan dosyası bile 
birdenbire kapatılarak, “ a- 
ranızda anlaşınız”  denildi.
Oysa, Türkiye ne pro­
pagandasında başarılı bir 
hamle yapmıştı, ne de dip­
lomasisi böyle bir eğilimi 
müjdeleyecek harikalar ya­
ratmıştı. Peki, ne olmuştu? 
Sadece olaylar yön değiş­
tirmişti.
îlk önce Afrika’da Sovyet - 
ler, Kübalı müttefikleri sa­
yesinde, oldukça mesafe 
katetmişlerdir. Etyopya'da 
da Sovyetler işi sağlam­
laştırınca, bu ülkenin Asya 
kıtasında tam karşısına dü­
şen Doğu yanlısı Güney 
Yemen’le köprü kurulmuş 
oldu. Nisan 1978’de, ezelî
“ tarafsız”  Afganistan bir 
darbeyle Moskova’ya doğru 
kaydı. Bunun ardından Gü­
neydoğu A sya ’ da, eski 
“ domino teorisf’ni haklı 
çıkaracak biçimde ülkelerin 
bir bir V ietnam laşm ası, 
kaygılan artırdı. Iran o- 
layları da patlak verince, 
Sovyetler’in etkinliği keskin 




Dinsel yönetimli bir İ- 
ran’ın ne kadar süre ba­
ğımsız kalabileceği. Batı’da 
ve her yerde akılları kur­
calayan bir sorudur. Yaşa­
ması için derin biçimde 
Orta Doğu petrollerine ba­
ğımlı olan Batı Avrupa, 
İran'dan sonra Irak’a, Gü­
ney Yemen’den sonra Abu 
Dabi’ye, oradan da Ku­
veyt’e ve Suudi Arabistan’a
SOSYAL Y A T IR IM LA R  
O R G A N İZ A S Y O N  H O LD İN G  A .Ş .
doğru yönelecek tehlike 
karşısında, son baraj olarak 
Türkiye’yi hatırlamıştır.
Türkiye’nin, kendi haklı 
durumuna kör ve sağır 
davranmış olan B a tı’ ya 
karşı bir minnet borcu 
yoktu. Ne var ki, bu yeni 
— bir anlama da eski— 
tehlike, Türkiye’yi de teh­
dit edebilirdi. Onun için 
Batı'daki belli belirsiz ya­
naşma jestlerini tepmek, 
duygusal bir hareket olur­
du. Zaten Batı'nın bu dö­
nüşü apaçık bir dostluk 
gösterisi biçiminde de or­
taya çıkmamaktadır.
PROPAGANDA
A M A ...
Batı’nın Türkiye’ye, ya­
vaş da olsa, dönmeye baş­
layan kulak ve gözlerinin, 
yalnız başına bırakılırsa, 
gene kendi işlerine gelenleri 
dı ,up göreceğinden kuşku 
duyulmamalıdır. Eğer yine 
yanlış anlaşılmak ve Tür­
kiye’nin işine gelmeyecek 
davranışlarla karşılaşılmak 
istenmiyorsa, bu sefer ol­
sun tanıtma ve duyurmayı 
doğru yapmak gerekir. 
Yoksa, Batı’nın hep nalıncı 
keseri gibi sırf kendi çı­
karları doğrultusunda Tür­
kiye’yi kullanmaya kalkış­
ması, ülkede tepki uyan­
dıracak ve karşılıklı çıkar­
lara dayalı olması gereken 
işbirliği bozulacaktır. So­
nunda, her iki yan da za­
rarlı çıkacaktır.
Sanılabilir ki, propagan­
da Türkiye’ ı.in haklılığını 
kendi açısından anlatırsa, 
başarılı olacaktır. Bu da, 
yanlıştır, öyleyapılırsa —ki
l ı ı .  r-nlr V a n lIm ı ut i r  —  sn n ıır
güçlü sallamaya başlamış­
lardır. Washington, Mos­
kova’nın daha önce. Kuzey 
Korelileri kullanarak Mek­
sika'da komünist bir rejim 
kurmaya çabaladığım da u- 
nutmamıştır. Çekoslovak­
ya’ nın çeşitli devrimcilere 
silah üreten ve dağıtan bir 
merkez haline geldiği bilin­
mektedir.
Türkiye’nin Doğu bloku- 
na bağlanması olasılığı ger­
çekleşirse, Moskova’nın bu 
yeni güçten nasıl yarar­
lanabileceği, bu olasılığı 
düşünmekten kaçınanlara 
açıkça gösterilmelidir. Kü­
çük Küba, Afrika’da bu 
kadar sarsıntı yapabilmiş­
se. bir Türkiye’nin Orta 
Doğu’da ne depremler ya­
ratabileceğini hesaplamak 
için hayal gücüne gerek 
yoktur. Yalnız Orta Do­
ğu’da değil, Yunanistan'­
dan Yugoslavya’ya ve N A ­
TO ülkelerine kadar denge 
altüst olacaktır. 50 milyona 
yakın nüfusuyla, inkâr e- 
dilemez askerî gücüyle ve 
doğal kaynaklarıyla Doğu 
bloku korkunç bir “ artı 
güç”  kazanacaktır.
ÖDÜN VERMEDEN...
Bunlar, gerçekçi biçimde, 
— şantaj ve tehdit kokusu 
vermeden— Batı kamuoyu­
na anlatılırsa ve onlar için 
tehlikenin büyüklüğü açık 
seçik gösterilebilirse. Tür­
kiye’ye yardım için asıl 
onlar kapıları aşındırır. Yal­
nız bu tehlikeyi, zaten bu 
gerçekleri bilen devletten 
devlete değil, kamuoyuna 
da duyurabilmek koşuluy­





I  STER müzikte, ister resimde 
ya da şiirde olsun, falanca sanatçıdan 
sözederken “duygusal yönü güçlü 
ama, tekniği zayıf” deriz. Ya da, 
futbol konuşurken, filancanın, “zayıf 
fiziğe karşılık sağlam bir tekniğe 
sahip” olduğunu söyleriz.
öte yandan, üretimde ya da çevre­
mizdeki doğanın işlenip değiştirilme­
sinde büyük adımlar atıldıkça, “teknik 
amma da gelişti” sözü çıkar ağzı­
mızdan.
Nedir teknik? Bazen isim, bazen 
sıfat olarak kullandığımız bu sözle 
neyi anlatmak isteriz?
Eski Yunancadaki “sanat” ya da 
“zanaat” kökünden gelen bir söz bu. 
Daha doğrusu, her ikisinin de karı­
şımından. Sanatçının tekniği, elin­
deki maddeyi işlerken ya da içindeki 
duyguyu anlatırken kullandığı yollar­
dan ve yöntemlerden oluşur, insanda 
müthiş bir müzik duygusu ya da kulak 
olur da kemanın tellerinden güzel 
sesler çıkarmayı beceremeyeblllr. Ya 
da, taşı yontmayı, doğrudürüst mısra 
düzmeyi bilmiyordur.
Tıpkı, güçlü kaslarıyla ve dayanıklı 
nefesiyle danalar gibi koşup bir vu­
ruşta meşin top patlatabilen futbolcu­
nun top stop etmeyi ve yuvarlağın 
gereken yanına dokunup gol atmayı 
beceremeyişi gibi.
Üretimde ya da doğanın değiştiril­
mesinde, kâğıt üzerindeki bilgileri 
araçlar ve mekanizmalar yoluyla 
uygulayamıyorsanız hiçbir yere vara­
mazsınız.
Her işte önemli yeri vardır tekniğin.
H,.AKLARIN ve özgürlüklerin 
korunmasında da.
Hukuk, bir yanıyla, biraz da bu 
demek. İlk bakışta çok kişiye laf sala­
tası gibi gelen sözler, kavramlar, 
maddeler hep belli amaçlar için belli 
bir teknikle yazılır, hepsinin gerisinde 
hakların ve özgürlüklerin korunması­
na ya da ezilmesine yönelik bir teknik 
yatar. O tekniği bilmiyorsanız, eliniz­
deki maddeyi ve araçları kullanamı- 
yorsanız, istenen sonuçlara da ulaşa­
mazsınız.
Anayasa’yı açalım ve sıkıyönetimle 
ilgili maddeye bakalım.
Bakanlar Kurulu’nun sıkıyönetim 
ilân etmesini ve parlamentonun sıkı­
yönetimi onaylamasını gerektirecek 
durumlar teker teker sayılmış:
Savaşı gerektirecek bir durumun 
başgöstermesi,
Ayaklanma olması,
Vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli 
ve eylemli bir kalkışmanın ortaya 
çıkması,
Ülkenin ve milletin bölünmezliğini 
içten ve dıştan tehlikeye düşüren 
yaygın şiddet hareketleri hakkında 
kesin belirtilerin ortaya çıkması, 
Anayasa’nın tanıdığı hür demokra­
tik düzeni veya temel hak ve hürriyet­
leri ortadan kaldırmaya yönelen yay­
gın şiddet hareketleri hakkında kesin 
belirtilerin ortaya çıkması.
Sıkıyönetim hu h n n ır » ı . « ı « -  ‘- '-1
LACI
'm ü m t a z  s o y s a l
edilir. Bu gerekçelerden birine, bir­
kaçına ya da hepsine dayanılarak 
onaylanır.
Şimdiki sıkıyönetim, bildirilerde de 
sık sık duyurulduğu gibi, söz konusu 
durumlardan sonuncusuna dayanıla­
rak ilân edilip onaylandı.
B,'UNUN önemi şurada: Her 
sıkıyönetim, kendi ilân ediliş nede­
niyle sınırlıdır. Yasalarla kendisine 
tanınmış olan ve bazen belirli özgür­
lüklerin iyice kısıtlanmasına, hatta 
durdurulmasına kadar varan çok 
geniş yetkileri bu sınırlar çerçevesin­
de kullanır.
Böyle bir sınırlılığın İki yanlı yaran 
var.
Herkesten önce, sıkıyönetimin gö­
revlileri ve sorumluları bakımından. 
Kimse, onlardan, sıkıyönetimin ilân 
ediliş nedeni ötesinde görevler iste­
yemez, onlara sorumluluk yükleye­
mez. örneğin, şiddet hareketleriyle 
hiç ilgisiz birtakım kitapları toplama 
ateşiyle yanıp tutuşan, ama güçsüz­
lüğü nedeniyle bunu beceremeyen bir 
sivil iktidar, şiddet hareketleri ne­
deniyle ilân edilmiş bir sıkıyönetimin 
üzerine bu işi yıkıp aradan sıyrılanız. 
Sıkıyönetim görevlileri de, üzerlerine 
başka işler yıkılmayınca, üstlendikleri 
asıl görevleri rahatça yerine getire­
bilirler.
İkinci yarar da yönetilenler ta k ı­
mından. Herkes, haklannın ve özgür­
lüklerinin hangi amaca göre ve ne 
ölçüde sınırlanacağını bilir, ona göre 
davranıp görevlilere yardımcı olur. 
Yoksa, amaçlar, görevler ve soıumlu- 
luklar bakımından tam bir keşmekeşe 
dönüşen sıkıyönetim ortamlarında, 
en çok rahatsız olan kişiler, sıkıyö­
netimin ilân nedeniyle en ez ilgili 
sayılabilecek kişilerdir. Asıl suçlular 
rahatlar.
O n UN içindir ki, bir hukuk 
sisteminde sıkıyönetim nedenlerinin 
teker teker sayılmış olmasını yabana 
atmamak gerek. Buna dayanılarak 
geliştirilecek olan bir “özgürlük tek­
niği”, yersiz ve zamansız bir sürü 
sorunun ortaya çıkmasını önler, sıkı­
yönetimin gerçek amacına varmasını 
kolaylaştırır.
Özgürlüğün tekniğini beceremiyor- 
sak, en güzel duygularla ve en iyi 
niyetlerle en kötü sonuçları yarata­
biliriz.
Abdi’nin öldürülüşü bir bakıma, 
Türkiye’deki demokratik düzene ve bu 
düzen içinde ilân edilmiş olan sıkı- 
önetlme bir “ meydan okuma”dır. 
Idürenler, şunu demek istiyorlar: 
“Siz, ne yaparsanız yapın, biz Büyük 
Plân’ımızı uygularız.”
Sıkıyönetim, bu meydan okuyuşa 
kendi ilân ediliş nedeniyle karşılık 
verecektir: “ Anayasa’nın tanıdığı hür 
demokratik düzeni ortadan kaldırma­
ya yönelik şiddet hareketlerini orta­
dan kaldırmak.”
Onu bu amacı dışına çekmek, hür
demokratik düzeni ortadan kaldırma-
S
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